



































　例）  Felix, P, Biestek.1957.The Casework Relationship.  Loyola University 
Press.（＝ 2006．尾崎新・福田俊子・原田和幸訳『ケースワークの原則・
新訳改訂版─援助関係を形成する技術』　誠信書房．）




iii）  雑誌・紀要の巻・号については、たとえば第 21 巻第３号については 21（3）と表記
する。巻のみもしくは号のみの場合は、たとえば第 12 号については 12 と標記する。
